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Híradók, hírmondók, hírtükrök. 
Újjáéledő helyi sajtó Pest megyében az 1990-es országgyűlési 
választások idején 
A rendszerváltás folyamatának egyik sarkalatos pontja volt, hogy az 1986-os 
sajtótörvény 1990. évi januári módosítása után minden természetes és jogi 
személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező társaság számára 
szabaddá vált a lapalapítás. Ennek következtében nagyon hamar, közel 
félszáz új helyi sajtótermék látott napvilágot Pest megyében. A gomba 
módra megjelenő újabb és újabb lokális lapok arra engednek következtetni, 
hogy a helyi közösségek igényt tartottak a központi Pest Megyei Hírlap és 
annak mutációin túl a saját, független médiumokra, és természetesen az első 
szabad választásokhoz közeledve, a frissen megalakuló különböző helyi 
pártszervezetek is igyekeztek gyarapítani új kiadványok számát. 
Előadásomban a kivirágzó, sokszínű helyi sajtó tükrében szeretném az 1990. 
évi országgyűlési választásokat bemutatni, mert úgy vélem a lokális 
médiumokban megjelenő specializált választási kampány elemzése a 
rendszerváltás társadalmának részletesebb megértéséhez járulhat hozzá, 
hiszen például a helyi problémák orvoslására tett ígéretekkel, víziók 
felvázolásával, és az azokra adott reakciókkal fontos kiegészítéseket 
tudhatunk meg a helyi társadalmak rendszerváltás körüli nehézségeiről, 
vágyairól. 
  
